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 先ず普通高等学校と高等工業専門学校 3 年間の数
学内容を見てみよう。 








































































































































































































































































































































































































   cdx axxa 11 sin22  
  CAxxdxAx ||log 212
 
 


































































































































   







































   一般に高専では授業時間は週 7 時間、高等学









数学Ⅲ、数学 C に相当する教材を 2 年生で学習




      微分方程式（変数分離形、完全微分、
定数係数 2 階線形微分方程式） 




 a. 数学 A に関する教材（集合・命題・論理、平
面図形に関する諸定理）、 
















  具体例的にいくつかの例を与える 
a. 複雑な問題は省略または避ける 
例１． 2 次関数 
12  x の範囲を動くとき 
    
2)2(5)22()32( 222  xxxxxxy
の最大値、最小値とそのとき xの値を求めよ。 
 






(1) 四角形 DBCE    (2) ⊿FBC 
など数学Ⅰや数学 A では基本的事項の知識で
解答できるが、高等工業専門学校はこのような


























nxdxeI xn sin  など 2 回部分積分を用いた





























を )(' af  
を用いて表せ」 
 




(2)  専門科目と純粋科目との関連について 
 
   ① 専門科目と純粋科目との関連対応表 
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 危機に立つ日本の理数教育 高等教育フォーラム 松
田良一、正木春彦監修（明石書店） 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （ⅱ） 学力の 2 分化 
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